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Actualmente  todas  las  lenguas  modernas 
contienen en  su vocabulario muchos elementos 
‘internacionales’.  Se  considera por un  elemento 
internacional  el  que  aparece,  por  lo menos,  en 
tres  lenguas  de  diferentes  familias  lingüísticas: 
crédito  (español),  kredit  (eslovaco),  кредит 
(ruso);  aparato  (español),  aparát  (eslovaco), 
aппарaт  (ruso). El presente  artículo  esboza en 
breves  líneas  la  entrada  y  la  integración  de 
palabras de origen  latino  culto en español y en 
las  lenguas  eslavas.  Se  afirma  que,  aunque  las 
diferentes condiciones históricas de  la evolución 
de  cada  pueblo  influyeron  de  una  manera 
distinta en la formación de base de cada lengua, 
sin  embargo  el  predominio  científico  y  cultural 
del antiguo Imperio Romano y, por consiguiente, 
de la lengua latina dejaron un visible rastro en el 
vocabulario  de  las  lenguas  eslavas  de  nuestro 
interés. La parte eminente de nuestro trabajo  la 
ocupa  el  examen  comparativo  semántico  de 







At  present,  the  lexicon  of  every  modern 
language  contains  elements  of  international 
character,  the  internationalisms.  As  an 
international  element  the  words  can  be 
considered  that  occur  in  several  languages  of 
different  philological  family  with  the  same  or 
similar  meaning:  crédito  (Spanish),  kredit 
(Slovak),  кредит  (Russian);  aparato  (Spanish), 
aparát  (Slovak), aппарат  (Russian), etc.  In  this 
paper,  our  aim  is  to  expose  on  the  arrival  and 
integration  of  the  words  of  Latin  origin  in 
Spanish and Slav  languages. We observe that,  in 
spite  of  diverse  historical  developments  of  the 
individual  nations, which  clearly  influenced  the 
respective  languages,  the  dominant  scientific 
and  cultural  role  of  the  Roman  Empire  in  the 
past has  left  visible marks  in  the  vocabulary of 
Slav  languages as well. An  important part of our 
investigation  constitutes  the  comparative 
analysis of “cultisms”, i.e. the words which come 
from  the  literary  Latin  without  significant 
morphological  and  phonetic  changes.  On  the 
ground  of  this  analysis  we  make  a  conclusion 
that  the  total  integration  and  frequent  use  of 
individual words  result  in  semantic deviation  in 
one  or  another  target  language  and  in  the 
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Los elementos del  latín hasta hoy en día  son  testigos del  fulgor político,  cultural y  científico del  Imperio 
Romano. Tal vez no haya una lengua moderna que no disponga de léxico latino. La elección de los idiomas, el 
español, el eslovaco y el ruso, que pertenecen a las familias lingüísticas distintas y, además, evolucionaron en 
condiciones históricas y  socio‐políticas diversas, podría    sorprender al  lector. Sin embargo, el elemento que 
relaciona  las tres  lenguas por muy diversa que sea su naturaleza  lingüística es el  léxico de origen  latino culto 
que forma parte integrante de sus vocabularios, aunque no de la misma manera.  
El estudio del  léxico de origen  latino culto en español, eslovaco y ruso merece una  investigación compleja 
que puede dirigirse por varias vías. Este presente trabajo presenta sólo una parte de la investigación, que ha de 
ser mucho más extensa. El análisis más exhaustivo del material  léxico recogido obliga a recurrir a diferentes 
fuentes  de  consulta  tanto  de  tipo  histórico‐etimológico,  como  de  uso  actual.  Para  cumplir  este  objetivo, 
consideramos necesario estudiar los semas de vocablos latinos «base» para establecer su significado primario 
(basándonos en  los diccionarios  latinos VOX en  línea, SM) y así buscar, mediante el análisis comparativo,  las 
equivalencias de sentido y también determinar algunas supuestas desviaciones semánticas tanto en castellano 
como en  las  lenguas eslavas de nuestro examen. El entendimiento de este proceso  sería  incompleto  sin un 
estudio diacrónico  (mediante unos diccionarios histórico‐etimológicos de las lenguas respectivas) y sincrónico 
(mediante el DRAE y  los diccionarios de  las voces extranjeras en eslovaco y ruso) del  léxico culto. Es nuestra 
intención  de  ilustrar  los  cambios  semánticos  que  sufrieron  unos  vocablos  latinos  dentro  de  las  lenguas  de 
nuestro  estudio,  ocasionados  ‐aunque  de manera  indirecta‐  (véase  Coseriu  1988:  112‐114)  por  diferentes 
factores histórico‐sociales en varias etapas de evolución de cada una, respectivamente. 
El examen de las palabras analizadas hace evidente que el desarrollo y el cambio semántico que afecta a los 




latinismos  cultos  favoreció  también  su  capacidad  de  arracimarse  creando  un  paradigma  desarrollado  de 
semas1. Todo ello son rasgos característicos de una lengua del primer contacto, o sea, de contacto directo con 
la lengua donante.  
En  cuanto  a  las  lenguas  eslavas,  éstas  adquirieron  los  cultismos  en  las  condiciones  histórico‐sociales 
diferentes mediante contactos indirectos o mediatos. Referiéndonos a la entrada indirecta de los latinismos en 
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cultos directamente,  siendo  éste  ya una  lengua muerta.  En  ruso  sólo una parte  escasa  del    léxico penetró 
directamente (mediante unos tratados de filósofos y científicos escritos en  latín); el resto del vocabulario fue 
intermediado por otras lenguas europeas (francés, holandés, alemán y polaco). 
La entrada de cultismos en  las  lenguas eslavas tenía un carácter menos espontáneo que en castellano;  la 
causa principal de su aparición fue la necesidad de designar los fenómenos, las ideas y los objetos nuevos, sin 
embargo, en  su mayoría,  se  convirtió en una prerrogativa de  la  clase  social alta  con una  formación  clásica. 
Aquel hecho  influyó considerablemente en el  temario de  los préstamos y en su capacidad de asimilarse a  la 




importante  se debe al zar Pedro  I  (s. XVII) y a  su  intención de “europeizar”  la antigua Rusia y desarrollar  la 




Las distintas vías de desarrollo histórico‐social de ambos pueblos eslavos y el ajuste del  léxico a  los  fines 
lingüísticos  de  cada  una,  a  veces  causaron  (aunque  sea  de  manera  indirecta)  el  desarrollo  o  el  cambio 
semántico de algunas voces cultas. Se ha de mencionar que, por lo general, las lenguas eslavas escogen uno o 





“En  el  estudio  histórico‐cultural  del  idioma,  los  cultismos  tienen  una  importancia  principalísima,  siendo 
lamentable que su conocimiento esté hoy tan atrasado. La ciencia ha de aplicarse cada vez más intensamente a 
investigar  la  fecha,  causas de  introducción  y destinos ulteriores de  cada uno de  estos préstamos para que  la 
historia lingüística adquiera su pleno valor” (Menéndez Pidal 1989: 14‐15). 
 
El  desarrollo  de  los  contactos  sociolingüísticos  es  un  proceso  natural  que  refleja  las  interacciones  de 
diferentes pueblos en varias esferas de la actividad humana. Por eso no sorprende la existencia de préstamos 
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numerosos  acontecimientos  históricos  dieron  impulso  a  varias  olas  de  penetración  de  léxico  extranjero 
favorecidas por la posición predominante, aunque pasajera, de tal o cual idioma. Este fenómeno generalmente 
era  causado  por  el  influjo  político,  económico  y  cultural  de  cierto  país  en  una  época  dada.  La  difusión  de 
algunas lenguas las convirtió, y sigue convirtiéndolas, en las llamadas lenguas francas, o sea, de uso común. En 
su momento el  latín adquirió ese papel  y marcó  considerablemente el  vocabulario  y, en muchos  casos,  los 








Como  ya  es  sabido  las  palabras  de  origen  latino  que  actualmente  se  consideran  préstamos  entran  en 
castellano  en  diferentes  épocas.  Los  historiadores  de  la  lengua  generalmente  coinciden  en  las  etapas 













a  su  forma originaria.  La mayor parte del  léxico  culto  se debe  a  los  clérigos  y otros hombres  cultos.  Entre 
                                                            
2 En este estudio no nos centramos en  la  teoría de cultismo, ni en  las divergencias entre  los  términos de “cultismo” y 
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documenta  por  primera  vez  una  cantidad  importante  de  cultismos:  decreto,  autoridad,  columna,  familia, 
estudiar,  región,  ruina, muro,  paciente,  forma,  generación,  figura,  tendencia  (según  Corominas  y  Pascual, 
1980.). El uso de cultismos alcanza su mayor auge en la literatura renacentista y del Siglo de Oro en las obras 




instrumento musical), humor  (como  líquido corporal), etc.  (véanse, Corominas y Pascual 1980). Dominan  los 
términos  intelectuales,  así  como  los  relacionados  con  las  disciplinas  literarias  y  retóricas. Muchas  de  estas 
palabras forman también parte del vocabulario internacional de las lenguas modernas: 
1. en español: cruz (del lat. crux, ‐crucis), religión (del lat. religĭo, ‐ōnis), reliquia (del lat. relĭquae), misa (de 
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tiempo suscitaron el interés por parte de los eruditos del mundo eslavo3. Sin embargo, la mayor parte de 
las  palabras  de  origen  latino  penetró  en  ruso  a  través  de  otras  lenguas  europeas,  generalmente  del 













  агент  –  la  persona  que  cumple  diferente  tareas,  antes  sólo  como  comercial  o  diplomático  (del  lat. 
agens, ‐ entis, s. XVI, probablemente del alemán, éste del lat.) 
  церемония –  ceremonia (del lat. caeremonĭa, fines del s. XVII del lat.). 








латинская  академия) en que estudió M.V.  Lomonosov, el  creador de  la primera Gramática  rusa y  la primera Retórica, 
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  игнорировать – ignorar (del lat. ignorāre), pasar por encima, no hacer caso (años 60, S. XIX, del fr.) 
  претендовать  –  pretender  (del  lat.  praetenděre),  reclamar  sus  derechos,  exigir  algo  sin  motivo 
(comienzos del   s. XVIII de al., éste del fr.). 
Si  dejamos  aparte  los  términos  de  procedencia  latina  utilizados  en  las  disciplinas  científicas,  cuya 
existencia resulta bien lógica por haber sido latín y griego los idiomas principales de las ciencias de aquel 
tiempo y buscamos las unidades léxicas de origen latino en la lengua rusa común, encontramos una gran 
cantidad de préstamos de origen  latino. Algunos están arraigados en  la  lengua  rusa  común   hasta  tal 
grado que la mayoría de hablantes jamás se da cuenta de su origen latino; éstos en su mayoría carecen 
de equivalentes de origen eslavo4: 
6.  цирк  (circo,  del  lat.  circus);  рецепт  (receta,  recibido,  del  lat.  recepta);  госпиталь  (hospital,  del  lat. 
hospitālis);  колонна  (columna,  del  lat.  columna); фамилия  (familia,  del  lat.  familĭa  en  el  sentido  de 
apellido); актёр  (actor del  lat. actor,  ‐ ōris); план  (plano, del  lat. planus); директор  (director, del  lat. 
director,‐ ōris); коллега (colega, del lat. collēga, sólo en el sentido de compañero del trabajo); студент 
(estudiante, del lat. studĭum); документ   (documento,  del  lat.  documentum);  сценa,  сценарий 
(escena, escenario, del lat. scena, scenarĭum), etc. 
Otros constituyen el caudal  léxico de  la  lengua, aunque pertenecen al registro más elevado o culto,  lo 
que requiere la existencia de sinónimos de uso más neutro:  
7.  аннулировать/отменить  (anular, derivado de «nulo» del  lat. Nullus); дискуссия/спор, обсуждение 
(discusión,  del  lat.  discissĭo,  ‐ōnis  );  адекватный/пригодный,  соответствующий  (adecuado,  part. 
pas. del lat. adaequāre); режим/распорядок (régimen, del lat. regĭmen); абсурдный/бессмысленный, 
нелепый (absurdo, del lat. absurdus); тенденция/склонность (tendencia, del lat. tendere, proponder); 
руина/развалина  (ruina,  del  lat.  ruĭna  de  ruěre,  caer);  ритуал/обряд  (ritual,  del  lat.  rituālis); 
сессия/заседание (sesión, del lat. sessĭo, ‐ōnis). 
El tercer grupo léxico de origen latino lo componen las palabras que llegaron al ruso a la par de nuevas 
designaciones de  la realidad extralingüística desconocidas en aquel tiempo en  la comunidad  lingüística 
rusa,  en  algunos  casos  a  través  de  una  lengua  intermediaria.  Se  trata  de  unidades  específicas 
completamente integradas en la lengua común sin poseer equivalentes rusos:  
8.  солидарный  (solidario,  del  sólido  y  éste  del  lat.  solĭdus);  диктатор  (dictador,  del  lat.  dictatōre); 
революция  (revolución,  del  lat.  revolutĭo,  ‐ōnis);  репертуар  (repertorio,  del  lat.  repertorĭum); 
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(repeticion,  con  el  significado  de  “ensayo”  del  lat.  repetĭo,  ‐ōnis);  репутация  (reputación  del  lat. 
reputatĭo, ‐ōnis), etc. 
La situación lingüística de la lengua eslovaca fue distinta de la del ruso. Como el territorio de la Eslovaquia 
actual  formaba  parte  del  antiguo  reino  de  Hungría, más  tarde  del  Imperio  Austro‐Húngaro,  su  lengua  se 









siglos  el  latín  se  usó  paralelamente  a  las  lenguas  “locales”  (húngaro,  eslovaco,  checo  y  alemán)  de  aquel 
extenso  reino  y  por  esta  causa  la  cantidad  de  cultismos  latinos  de  registro  temático  diferente  supera 








a  las  plumas  para  escribir,  del  lat.  călămārĭus);  bakuľa  (báculo,  del  lat.  bacŭlus);  kredenc 
(credencia/armario de cocina, del lat. credens, ‐ entis); fakľa (fácula/ antorcha, del lat. facŭla), etc. 
Otros préstamos  cultos de  latín no han  sufrido  tan profundo  cambio  formal por eso  son  fácilmente 
distinguidos de los vocablos de origen eslavo:  
10.  asistent  (asistente),  autor  (el  autor),  kalendár  (calendario),  kandidát    (candidato),  ceremonia 
(ceremonia),  familia  (familia),  falošný  (falso),  frekventovaný  (frecuente),  identický  (idéntico),  
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La  conversión  del  pueblo  eslovaco  al  catolicismo  (a  partir  del  siglo  IX,  a  diferencia  de  la  confesión 
ortodoxa de  rito bizantino de  los  rusos)  también  llevó  su aportación en el vocabulario del eslovaco, 
aunque muchos vocablos originariamente son de procedencia griega: 









hispanohablante  jamás causa dificultades, ni se atribuye a una comunidad más  instruida  (salvo  los  términos 
meramente  científicos), mientras  que  el  dominio  de  este  vocabulario  en  las  lenguas  eslavas  en  ocasiones 
requiere un nivel más  elevado de  formación del usuario,  lo que  le proporciona  cierta  facilidad  tanto  en  su 
comprensión como en su uso activo. Por esta misma razón es distinto también el número y la posición de estos 
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Cuadro 1. Muestra de préstamos cultos de uso común en las tres lenguas 
cultismo de latín  vocablo en español  vocablo en eslovaco  vocablo en ruso 
lat. actĭo, ōnis  acción  akcia  акция 
lat. actuālis  actual  aktuálny  актуальный/своевременный
lat. agens, ‐entis  agente  agent  aгент 
lat. caeremonĭa  ceremonia  ceremónia  церемония 
Lat. documentum  documento  dokument  документ 
lat. expeditĭo  expedición  expedícia  экспедиция 
lat. informatĭo, ‐ōnis  información  informácia  информация 
 lat. initiătus  iniciativa  iniciativa  инициатива 
lat. opretĭo, ‐ōnis  operación  operácia  oперация 
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Cuadro 2. Muestra de cultismos latinos que no poseen los equivalentes de origen eslavo 
Palabra latina  Equivalente español  Equivalente en eslovaco Equivalente en ruso 
auctor, ‐ōris  autor  autor  автор 
calendarĭum  calendario  kalendár  календарь 
Canālis  canal  kanál  канал 
Forma  forma  forma  форма 
de laborāre  laboratorio  laboratórium  лаборатория 
Officālis  oficial  oficiálny  oфициальный 
 
A  su  vez,  una  simple  estadística  confirma nuestra  suposición de que  el  vocabulario  ruso dispone de  un 
grupo menos  numeroso  de  cultismos  y muestra mayor  preferencia  por  las  palabras  patrimoniales:  de  796 















de excāvare  excavadora  _  экскаватор bager _ 
Definitĭo, ‐ōnis  definición  definícia  _
(sólo término) 
_ определение
de formŭla  formular  formulovať формулировать _ _ 
generatĭo,‐ōnis  generación  generácia  _ _ поколение
Genios  genio  genius  гений _ _ 
de partīre  partido  _  партия strana _ 
Palatĭum  palacio  palác  _ _ дворец
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3.2. Aspecto estilístico 
El  problema  que  acabamos  de  tratar  está  relacionado  con  otro  aspecto  de  no  poca  importancia:  las 
diferencias  estilísticas  del  registro  léxico  internacional.  Muchas  de  las  palabras  cultas  en  español  están 
integradas por completo en el vocabulario común y sólo una cantidad escasa forma parte exclusivamente del 
vocabulario  específico  técnico‐científico.  Por  ello,  la  mayor  parte  de  estas  palabras  las  encontramos  en 
cualquier diccionario de  la  lengua española de uso común: acción, actividad, ambición, asociación, catálogo, 
categoría,  conferencia,  controlar,  respirar,  local, manual,  etc. Al  contrario,  algunos  vocablos  en  las  lenguas 
eslavas o bien  gozan de un uso  relativamente  común  y  los encontramos en  los diccionarios de  las  lenguas 




cultural e histórico  influyeron en  la especificidad estilística y temática de voces cultas de  las  lenguas eslavas. 
Como ya decíamos en  los apartados anteriores,  la parte más  importante de  los vocablos  latinos en eslovaco 
pertenecía al registro administrativo y jurídico o al léxico eclesiástico. La “eslovaquización” y popularización de 
la  lengua eslovaca  llevó por un  lado al desuso de muchas de estas voces y, por otro  lado, a  la  integración y 
generalización  semántica de otras palabras  latinas que hoy  en día  están por  completo  absorbidas por  este 
idioma. El  tercer  grupo del  léxico  latino de menos  frecuencia de uso es propio  al  registro más elevado del 
vocabulario y es dominio de la gente erudita y culta. 
El vocabulario de origen  latino en  la  lengua rusa también ofrece cierta estratificación estilística, aunque a 
diferencia  del  eslovaco  no  posee  tantos  términos  de  carácter  administrativo  y  jurídico,  y,  todavía menos, 
relacionado con el rito católico (en este caso son más frecuentes los helenismos). El léxico latino en la lengua 
rusa adquirido en  la época de Pedro  I  (a  comienzos del  s. XVIII)  y en  varias etapas más  tardías por  vía del 
francés, el holandés y el alemán formaba parte del vocabulario militar, diplomático o técnico, con  lo cual era 
privilegio  de  las  clases medias  y  altas  de  la  sociedad  rusa  de  aquella  época.  Los  vocablos  que  designaban 
utensilios de casa u objetos y nociones de vida cotidiana (generalmente a través del francés o el alemán), si no 
pasaron al fondo léxico pasivo con el objeto anticuado, han permanecido en la lengua y se usan en ruso en el 
momento  actual.  Precisamente  este  grupo  de  vocablos  es  el  que  tal  vez  no  se  percibe  como  préstamo  y 
presenta  casos  de  desarrollo  semántico  causado  por  la  frecuencia  de  su  uso.  Los  cultismos  prestados 
directamente de  latín que  se usaban en  los  tratados  filosóficos,  científicos  y  literarios no han  sufrido  tanta 
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Una  vez marcadas  las  líneas generales de  las particularidades estilísticas de  los préstamos  latinos en  las 








altamente  polisémicas.  Sin  embargo,  la  carga  significativa  de  una  misma  palabra  en  distintas  lenguas  se 
diferencia según  los casos. El análisis del significado de  las entradas de carácter  internacional culto pone de 
relieve que en no pocas ocasiones se nota una falta de equivalencia semántica en una o varias de las lenguas 












o bien en una de  las  lenguas examinadas, o bien en  las dos. Esta  falta de equivalencia en ocasiones  causa 
algunos fallos a la hora de traducir textos de una a otra lengua cuando el traductor guiado por el significado de 
la  palabra  latina  en  su  lengua materna  aplica  éste  en  la  otra  (compárese  los  significados  de  las  palabras 
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3.4. Cambio y desarrollo del significado de las palabras latinas en español y en las 
lenguas eslavas (en eslovaco y en ruso) 
Antes de pasar a un análisis semántico más detallado de  los vocablos  latinos en español y en  las  lenguas 
eslavas de nuestro  interés, consideramos adecuado precisar  los  términos «cambio semántico» y «desarrollo 
semántico» de una palabra. Bajo el  término «cambio  semántico» entendemos el  cambio del  sentido de un 





El  examen  del  vocabulario  latino  en  las  lenguas  mencionadas  atestigua  la  presencia  de  ambos 
procedimientos  semánticos.  Con  más  frecuencia  nos  encontramos  con  el  proceso  opuesto  al  desarrollo 
semántico, es decir, con la reducción de significado, que consiste en que la lengua receptora escoge uno o dos 
semas de todo el semema de  la palabra donante. Este proceso contrasta con  la amplificación semántica del 
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Nota explicativa: El análisis de los ejemplos presentados en el cuadro (1) pone de relieve los rasgos distintivos que posee 
el mismo étimo en tres lenguas. La palabra atracción en español (y también en francés) es fruto del contacto directo con 
el  latín que,  al haber heredado el  significado originario, desarrolló  su  semema por  analogía  conceptual. No obstante, 
parece que el significado con que  la palabra funciona en  las  lenguas eslavas y forma uno de  los semas en castellano es 
más tardío y tiene su origen en francés.  




rodina.  En  ruso  familia  conservó  el  significado  etimológico  hasta  el  siglo  XVIII,  más  tarde  sufrió  desplazamiento 
metonímico y pasó a designar sólo el nombre común (apellido) del grupo de personas emparentadas. Para denominar al 
‘grupo mismo de personas emparentadas’ recurre al étimo eslavo семья. 
El último ejemplo del cuadro  también confirma nuestra suposición de que  las  lenguas eslavas escogen sólo uno o dos 
significados  del  abanico  significativo  de  la  palabra  latina,  dándole  un matiz  bien  específico.  En  el  caso  de  la  palabra 












checo,  del  alemán  y  del  húngaro  (lo  que muestran  los  documentos  de  aquella  época),  la  agenda  real  y 
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El verbo  concurrir que en  latín  tuvo el  significado primario de  ‘correr  juntos’ amplió  su  semema a  los  significados  tan 
distintos como ‘coincidir’ y ‘atacar’. El castellano tomó prestado del latín el significado principal que es ‘coincidir, juntarse 
en un mismo  lugar o  tiempo’ desarrollando  los sememas paralelos como, por ejemplo  ‘concursar’. Las  lenguas eslavas 
escogieron sólo uno de los semas que es ‘rivalizar, adversar’ que se acerca al significado ‘concursar’. 
 
Es  curioso  el  cambio  de  significados  de  las  palabras  creatura  (kreatúra)  y  evidencia  (evidencia);  la  primera  lleva  un 
marcado  valor  despectivo  ‘una  persona  rara,  molesta,  desagradable,  monstruo’,  aunque  los  documentos  históricos 
atestiguan el significado arcaico neutral del vocablo;  la palabra evidencia con el significado de ‘acción de documentar o 
archivar’  (tal vez por  influencia del  inglés como forma elíptica de book of evidence) sustituyó el significado primario de 




poco uso  y así  se encuentra en  la periferia de  la  lengua; en eslovaco,  al  contrario, es un  vocablo muy  frecuente que 
pertenece al habla común. 
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Nota  explicativa:  Este  conjunto  de  ejemplos  nos  permite  seguir  con  ayuda  del  análisis  retrospectivo  los  cambios 
significativos de algunas voces cultas en eslovaco a lo largo de historia. Es evidente que casi todas las palabras señaladas 
(salvo dirección) entraron inicialmente en eslovaco con el significado primario, es decir, cercano al de castellano; sólo la 
palabra dirección  (direkcia) acomodó  su  significado a  sus necesidades  lingüísticas  ‘sermón,  información,  reconciliación, 
etc.’ya en los siglos XVII‐XVIII. No obstante los sememas actuales distan considerablemente tanto de la voz latina como de 






rusa con el elemento  latino  lo desempeñó el zar Pedro  I, que  impulsó una serie de reformas que   dieron un 
empuje  importante  al  desarrollo  del  país.  En  su  época  empezaron  a  penetrar  en  Rusia  ideas  y  tendencias 
progresivas  (educativas,  técnico‐científicas y militares) ya enraizadas en  la Europa Occidental.  Junto a otros 
préstamos  (del  francés,  del  alemán  y  del  holandés)  llegó  un  conjunto  considerable  de  palabras  de  origen 
latino. Las intenciones de este zar innovador y progresista no se limitaron sólo al desarrollo técnico del país y a 
las reformas sociales y militares, sino que se extendieron a  la  imitación de  los sistemas educativos europeos; 
su  reinado    favoreció  la  instrucción  pública  y  estimuló  la  impresión  de  textos  y  del  primer  periódico  ruso 
(1703). 
A  diferencia  del  eslovaco,  donde  el  repertorio  latino  entró,  en  su mayor  parte,  directamente  del  latín 
(aunque sin contacto inmediato ni con sus portadores, ni con el Imperio Romano), en ruso los cultismos latinos 
vinieron ya a veces semánticamente modificados por los idiomas intermediadores (francés, alemán, holandés 
y, en menor medida, polaco y ucraniano). La esfera de aplicación de  las palabras  latinas en el ruso  también 
dista notablemente del eslovaco;  las palabras  latinas utilizadas en el ruso de aquella época pertenecen más 
bien  a  los  aspectos de  la  vida  cotidiana,  a  la  instrucción,  la política  y  la moda. De  ello queda  claro que  el 
elemento latino que recibió la lengua rusa sufrió varias alternaciones semánticas. 
La  segunda  ola  de  cultismos  latinos  en  ruso  se  debe  a  la  invasión  napoleónica  y  a  la moda  esnob  que 
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17.  оказия  (ocasión,  arc.):  Suceso  sorprendente,  generalmente  desagradable;  oportunidad  que  se  ofrece  para 
  conseguir algo 
 сатисфакция (satisfacción, arc): Complacer al rival del duelo por razones de honor  
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cuatro  lenguas:  latín, castellano, francés y ruso. La razón por  la que mostramos aquí  los sememas correspondientes en 
francés estriba en que esta  lengua sirvió no en pocas ocasiones de  intemediadora de  la palabra  latina en ruso.   Lo que 
pretendemos ilustrar con este muestrario es que las significaciones de palabras latinas pasaron a menudo al ruso ya con 
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IESRY: Istoriko‐ etimologicheskii slovar russkogo yazyka (Diccionario histórico ‐ etimológico de la lengua rusa. 
DL: Diccionario: Latín. 
DEL, VOX: Diccionario Latín-español, VOX. 
 
Nota explicativa: Las palabras que mostramos en este cuadro confirman la tendencia del ruso a escoger sólo  uno de los 
semas del étimo, a diferencia del  castellano que enriqueció  su  repertorio  semántico. Es posible que  la  reducción  y  la 
especificación de  estos  vocablos  se  expliquen por  su  entrada  tardía  y  consciente  en  la  lengua  rusa  para  designar  las 
nociones meramente específicas  (aunque  al principio  algunas palabras de origen  latino  se documentan en  su  sentido 
originario (véase оккупация, интеллигенция). Además, es obvio que el valor semántico de los ejemplos ilustrados arriba 








latino  en  lenguas  de  familias  tan  diferentes  como  son  el  español,  el  eslovaco  y  el  ruso  confirma  el  papel 
predominante de latín en las épocas antiguas. El análisis sincrónico del vocabulario de las lenguas respectivas 
atestigua  la vitalidad  tanto de  los elementos  formativos de origen greco‐  latino  (multi‐,  super‐, hiper‐,  tele‐, 
video, audio‐ omni‐, mini‐, micro‐, bio‐, etc.) como  la vitalidad de numerosas unidades  léxicas. Sin embargo, 
una vez entrado en la lengua meta, el vocablo no sólo se ajusta a las normas morfológicas de cada lengua, sino 
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